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Resumen
Se describe la técnica de transposición de la arteria subclavia como la primera elección en pacientes a 
quienes se va a realizar terapia endovascular de aorta torácica con cobertura de la zona 2 y en los cuales 
esté indicado mantener la circulación por esta rama aórtica. 
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Abstract
It is described the technique of transposition of subclavia artery like first election in patients with 
endovascular therapy of aorta in which zone 2 is covered and they have indication to maintain patency 
of this aortic branch.
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Introducción
 de fístula arteriovenosa para diálisis en miembro supe-
rior izquierdo, en las que se debe preservar el flujo por 
la arteria subclavia y en consecuencia este vaso debe 
ser intervenido antes del despliegue de la endoprótesis. 
Se describe la técnica de transposición de la sub-
clavia izquierda como una alternativa sencilla que 
además evita el uso de injerto. Este procedimiento se 
realizó a un paciente de sexo masculino de 49 años a 
quien previamente se implantó endoprótesis de aorta 
torácica por aneurisma complicado observando en la 
escanografía de control fuga proximal por lo que se de-
